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Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo
superior inmediato, en propuesta reglamentaria de anti-
güedad, á un teniente coronel, tres comandantes, 10 ca-
pitanes, 23 tenientes y 32 alféreces de la escala activa del
arma de Infantería, comprendidos en la siguiente relación,
que principia con D. Bernardo Padules Oliván, y ter-
mina con D. Rafael Torres Marvá, cuyos jefes y oficiales
disfrutarán en sus nuevos empleos la efectividad que á cada
uno se señala; debiendo observarse, por lo que respecta
á los que prestan sus servicios en Ultramar, cuanto se pre-
ceptúa en el arto 5.° de la ley de 19 de julio último (Colec-
ción Legislativa núm. 344).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de enero de 1890'
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5.& Dirección de este Ministerio.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Cata-
luña, Andalucia, Valencia, Galicia, Aragón, Grana-
da, Extremadura, Burgos, Provincias Vascongadas,
Castilla la Vieja, Islas Baleares, Cuba, Filipinas y
Puerto Rico, Comandante general de Ceuta é Inspec-
tor de la Caja General de. Ultramar.
Relación que se eita
Empleo Efeotividad
Grados Empleos Destino ó situación actual NOMBRES I que
se les confiere Día Mes Afio
-' -
:. T. coronel. Regimiento Zaragoza núm. 12........ D. Bernardo Padules Olíván ................... El de coronel.. 19 diciembre.. 1889
~ Comte .... Secret.? Gobierno Militar de Badajoz. • Aureliano Muñoz Maesso...................J t14 ídem...... 1889
r. coronel. Idem ...•.. Cuadro de reclutamiento de 1:1. Zona de El de teniente
Alicante núm. 26......•.....•.. • Emilio Amador Guerrero Plaza... : . . . . . . . . . . coronel..... , I4 ídem ...... 1889
Idem ...... ídem ...... Secret.? Gobierno Militar de Huasca. • Ramón Jiménez Hermosilla......... .... •... 2; ídem ...... 1889
» Capitán ... Tercer batallón del regimiento de Lu- . I I
chana núm. 28•....•••.•..••.•..• • José Llebot Castell , •.••••. ,. •• • • •••• ••••• . . r4 ídem...••. 1889
)- Idem...... A%:g~do .á la l." Dirección de este
ínisterío ..••.•......•..•....... • José Muñoz Rodríguez ..................... I4 ídem...... r889
)- Idem...•.. Batallón Cazadores de Cataluña n.? r , • BenítoGonzálea Rodríguez Martínez ....¡. •••.• 19 ídem •..... r889
» Idem...... Regimiento de Asia núm. 59...•..... • Gregorio Femández Femández .......•...... 20 ídem ...... r1l89
» Idem.....• Tercer batallón del regimiento de Afri- El de coman- 1889ca num , 7..... · ...........•..... • José Azcona Pascual ............•.........• dante....... 21 ídem......
Corote. Idem...... Regimiento de Cnenca núm. "7 ...... • Lncas de la Iglesia Alonso ......... : ........ u ídem...... 1889
Idem.... : : Idem ...... Idem Reserva de Mondoñedo núm. 57, • José Quintela Líence...•.•••••...•••••.•... .<14 ídem ...... 1889
,". Idem...... Idem de Africa núm, 7.............. • Juan Moreno Muñoz ........................ 24 ídem•..... 1889
:. Idem..... Batallón Cazadores de las Navas n." 10 • Manuel Cascón Sánchez .••••••...••..••..•. .<1; ídem ...... r889
:. Idem...... Regimiento de Garellano núm. 4;.... :. Donato Diez Díez .••. ...................... 28 ídem ...... 188')
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se les confiere Día Mes Año
-
. 14 dici embre•. 1889
J 14 ídem ... . . . 1889
14 idem . . .. . . 1889
q ídem . .. . . . 1889
14 ídem .•. •.. 1889
14 ídem . . . .. . 1889
14 ídem . ... . . 1889
14 ídem • . . •• . 1889
NOMBRES
:. Reinaldo Car rero Ventura .
» O a:r?io J~uer Soler: ~
» Em ilio Goroez Duran . . ... •. . .. .. • • . . .. . . • .
:. Mariano Rivas Cobián ;
:> Domingo Gallego Ramos . . . .. . .. . .. .• . . . . .•
:> Vicente García Cabrelles . . • . .. . . . . . .. . . . . . .
:> Rafael Romer o Morcill o .
» Federico Valero Muñoz .
:> Miguel Burón León .. ... ..•...... . . ... .. • . .
:> Luciano Anei ros Pazos•........... . . . . . . . ...
» Antonio Fernández Barreto•. . .. . ... . . ..•.• .
» Rafael Menénd ez Benítez ...• ..... .. .. ..... .
» José G arcía Zabarte ......•.. • • • . . . . . • . . . . . .
:. Pedr o Aguilar González .
» Antonio Carpinell Martorell , .
» Santiago López del Castillo Míyares .
:> Art uro Lezcano Píedrahita , El de teniente..
:> Alvaro Armiñán P érez .•.. .. • . ... . . . .. . . . •.
:> El íseo L óp ez Escase na , .
" Emeri co j ím énez Cabrera . ••. .... . . . ... .. . . .
» Rafael Gutíerrez Mart íne z • . .. . . . . . . . . . . . . . .
" Enrique Arm esto López ' " . .. ..... . • . .. . . ..
» Juan Cobos Ayala " .
" Ju an Gálvez García ..
:. Guillermo Góm ez Colón Salazar .. .. . • ... •..
:> Cru z P uente O rdas . •. • . .• •• . . . .. ••• •• ••.• .
:> Antonio Megía Orellan a. . . ....... . • • .... . ..
:> Cayo L óp ez Mart ín .. •• • •. . ••.. • • • • . •.• • ...
:> V íctor Sánchez Alcojor .
» Saturnino Serrano Navarro . .. . . . ... ... .• . . .
• Norberto Fera ándes S ánch ea .•. .. .• . . . .• . . . .
:> José Domenech Camps ..
:> Rafael T orres Marvá . . . . . . . . • . . . . . . • . • . . . • . 1
J
El de capitán..
, Carmelo Navarro Sacanelles. . . .. . . . . . .... .. 18 ídem .
» Manuel Bonafós Bermej o ",o ídem ..
» José j uery Sancho .• .. . .. .' . . .. . . . . . . . . . . . . . "' 1 ídem .
» Ramón Jim énez Escarraz . ~ 1 ídem .
» Federico Durán Leceta . . . • . . .' . . . .. .. . . . . ... "'1 ídem .
» Alberto R áez González.... .. 2.I ídem ..
" Edu ardo Cassola Sepúlveda . . .• .•• . . . . . . . . ..
~ Antonio Carrera Rodríg uez .
» Cirilo Rinc ón Sanz .
» Carlos Contreras Manga s . . . . . .
:> Est anislao Salvador Brú .
» Jnan Labarga Rubio '" ..
.:> José Sola L épez . . . . • • . ... ..... ... • . . . ... .. .
















Teniente •. Cuadro de reclutamiento de la Zona de
Valencia núm. 22 • • • D . Ricardo Armengol Silvestr e .
» Idem Regimiento de San .Quint ín núm. 49. . :.. M:lUuel Casanoya ~torach , .
Capitán Idem•. . . . . Coleg io preparatono de Lugo .. .. ... . » VIcente Aymerich Bíesso .. • •.. •• •. • • ... .. . •
Idero Idem•.. . . . Batalló n Cazadores de Barcelona nú-
mero J . . .. .. . .... ~ José C liment Terrer . . .. . .•. .... .. •.. . .....
l dem. . . . . Cu adro de reclutamlento de la Zona de
Cal atayud núm . 39 , , . » Narciso Palacios Caro ••. . . • , ..•. •.. .• . . .. . .
Capitán •. . Idem . • . .•. Batallón Cazadores de Puerto Rico-nú-
mero 19. . . . . . . . . . .. • . .. .• . .. .. .. • José Ortega Lores .
Ide m . ..• ,. Regimiento de Filipinas núm . 52. . • •. l> Miguel Vidal Gaza . . . . . . ... . • . . " .. " . ' " .
l dem Batallón Depósito de Cazadores núme-
ro 8, en la Inspección de la Caja Ge -
neral de Ultr amar , . . . . . . . . . . . . . . . »Alfonso Ordax Urrengoechea .... . • . •.. . . ...
Idem Tercer batallón del regimiento del
Prínci pe núm. J , en la Inspección de
la Caja General de Ultramar. ...... »Bartolomé Cantarero Soriano.•. ... . .. .. .• .. .
Cap itán ldem Tercer bata llón del regimiento de la
Constitución núm. 29 . .. ····· · · •• •
Regimiento de Saboya núm. 6... .• •.
Idern de Guadalajara núm . so . . • • . • • •
Dist rito de Filipinas .
Idem de íd .
l dem de id oO ' .
A las inmediatas órdenes del General
Cassola en Ca stilla la Nueva•. . .• . .
» Idem •. . ' " Batallón Dlscíp linario de Melil la .. . •.
» Idem Regimiento de Otumba núm. 5I. .
Capitán Idem l dem de San Fern ando nú m . II .
Idem Idem Idem Reserva de Reus núm . 14 ·
Idem . . .. • . Idem.. . Distrito de Filipiuas .
ldem l dem Idem id. . .. . . . . . . . • .. . . .. ... .. .. .
l dem l dem Ayudante de camp o del Capit án ge-
neral de Ga l ícía . . .• ... .. . ... . •• •.
Alférez . .. Tercer bata llón del regimiento de Isa-
bel TI núm. 3"', supernumer ario sin
sueldo en el distrito de Puerto Rico.
Id em " Distrito de Puert o Rico .
Idem " Regimiento de Cuenca n úm. ~7 . . . ..•
ldem . • . .• . Batallón Cazadores de Barcelona n ,? 3.
l dem. . . . . • Regimiento de Vad -Rás núm. 5J . • . · .
ldem " Idem de Sevill a nú m. H,' . . • . . . . • . .
ldem " Batallón Cazadores de Arapiles núm . 9
Idem•.. . . • Idem íd. de Cataluña nú m . l • .•. • ••.
Idem Distrito de Cuba .
ldem..• ... Idern de id . . . . . . . . . . .. . . . . . • ..•.. . .
Idem Idem de id .. . .. •.. ... .•........•..
Idem•••.• • Idern de id . , . • ... . . . . . . . . • . . . •. • . .
Idem " Ids m de id • . . ......•.........•..• .
Idem l dem de id . . • . .•........•....... .
Idem Idem de id .
Idem ' " Id em de id ... . . . .. . . •. . . . .... . . . ..
ldem Regimient o de Filipinas núm. 52 .
Idem . ... • . Distrito de Cuba .
IMm. , Regimiento 4e Granada n úm. J4 .
[dem Distrito de Cuba , . '. , • . . , •... .
Idem, • .. . , Regimiento de Lus én núm. 58 . . • . . • .
Idem , 148m de Borb ón a úm. [ 7 .
Idem Distrito de Cuba .
ldem Idem de Id ..
Idem Idern de id ..
Idern ldem de Filipinas ..
Idern , Idem de id . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Idem Compañia de moros tiradore s de Ceuta
Idem Distrí te de Filipinas .
. I dem Idem de íd .
ldem Id ern de Cub a .
ldem RegÍmiento de Aragón mi m . H ..
•
Madrid 16 de enero de 1890' CH1!i'CI:ULLA
Bxcmo. Sr . : El RIIY(q. D. g.), yen su nombre la RIUNA
llegente del Reino, ~e ha servido conceder el empleo supe-
rior inmediato, !'JU propuesta reglamentaria do ascensos , co·
rre5pondient~ al presente mes, á un capitán., dos tenientes y
dos alféreces d. la escal a de Reserva del arl.ila de Infante.
riR., ~xpre~ado$ ~n la siguiente relaci6n, que empieza oon
D. (]vistóbalMartfn Malmierca, y termina con D• .José
Boyo Bernal, acrt;lditándollelea, en sus nuevos empleos, la
• fClctiv idad q\HI ~p. la misma se llei"lala.·
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dio:t guarde á V. E. mucholl años.
Madrid 16 de enero de 1890.
CHINCHILLA
S.etl.or Gen~ral Jefe de la !S,a Dlreooló:q, de este Ministerio.
SelíJ>res Capitano. generales da Cataluña, Valen.oia, Ara•
góu y Extremadu:ra.
© Ministerio de Defensa
D. .U. NUM:. 13
t M e tttr '
R elaci6n que se cita
.
Empleos Er~ctiyidld
Grados Empleos Destino 6 si tuació n actual NOMBRES que se les conceden
D14 Mes Año
.---'
Comandante Capitán. Regim!ent~Reserva de Pla-
sencia numo67 .•• ••••.• D. Cristóbal Martín Malmierca , El de somandante 1.° en~ro .•• 1890
Capitán •••. Teniente Regimiento Reserva de Al-
¡Capitán .•••
cira núm. 24 •• • • • • • • . . D . Fra ncisco Guiran Bernab é •• El de capitán .•.• 18 dicbre . .- 1889
Teniente Regimiento Reserv a de F i-
gueras núm. 12 •••••••• D. Santiago Estéban Lorenzo .... El de capitán •••. 29 dicbre •. 1889
Teniente ••. Alfé rez . Regimiento Reserva de Al-
cira núm. 24 .•.•.••. .. D. Antonio Hernández ChiriveIla El de teniente • •• 12 dicbre •• 1889
» Alférez . Regimiento Reserva de Ta-
razona núm. 39 .••..••• D. José Royo Bernal •.•.•.•..• El de teniente .••• 3° dicbre •• 1889
Madrid 16 de enero de 1890.
o .• •
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: En vista de las instancias que, en solicitud
- de l empleo de alférez de la escala de reserva del arma de
Infantería, han promovido los sargentos primeros, proce-
dentes de los dis tritos de Ultramar , expresados en la si-
g uiente relación, que empieza con D . Saturnino Alvarez
Santillán, y termin a con D. Román Niño Rosas, el REY
(q.i D. g.), y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á los deseos de los interesados, por
reunir las condiciones que determina la real orden de Jl3
de se ptiembre últi mo (D. O . núm. ~ IO); acreditándoseles en
sus nu evos empleos la efect ividad que también se señala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efec tos consiguientes. Dios gu arde á V. E. muchos años,
Madrid 16 de enero de 1890' .
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5." Dirección de este Ministerio.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Gali-
oía, Aragón, Extremadura y Burgos.
R elaci án que se cita
Empleos EfectividadEmpleos Destin o ó situación IICtual NOMBRES
que se les conceden Dfa Mes A§o
S t o ~C. R. de la Zona de Ma-~ D S t . Al S'11'argen o L, •••• drid núm. 2... . . . . . . a Urlllno varez ant i an •••• ,
Id ~ C. R. de la Zona de Ma.~ A 1G d' 1 Z .em.. •• • • • •• • • dríd núm. l.... .. .. ~ nge uar 10 a unta........
tRegi miento Infantería} -
Idem... . . •.•••• R~serva de Cáceres :» Dámaso Díez Huertas ••.•••• ••
numo 67 •.•••..•••.tRegimiento Infantería}
Idem . .• •• • •. • . Reserva de Aranda ::l> Fermín Peña Montejo •.•••••••
de Duero núm. 58 ..
Id ~ Segundo regi miento del J ' dem .• . • • • • . • . Zapadores Minado res ]) ose Raya Hernán ez.••••.••.•
tT er eer batallón del re-} .
Idem ..•••.•. , . gimiento Infantería »Hermenegildo García Cabrero ..
de Cuenca núm. 27.
( Quinto Depósito de re~} El de alférez .••. 17 febrero..•. r889Idem •.••. .. .• . clutamient o y reser- » Seb astián Fernández Frontela.••
va de Ar tillería.. •••tRegimiento Infantería}
Idem .•• ••• .... R~serva de Getafe ::l> Emilio Rodríguez Mundo••.••.
numo l ••••••••••••
{Regimiento Infantería~ ..
Ide m . . . . . . . • . . Resery~ de , Colme- :b Antonio Gómez Lázaro ••••••••
nar VIeJO a um, .3 • ••tCuarto Depósito de re-) .
Id em .. • • • • • • • . clutamiento y reser- :» Melecio Garrida Mansilla••••••
va de Artillería.••••tRegimiento Infantería}
Idem .• • ••••••• R;,erva de Montoro »Julián González Mohino••••••• ,
nuro. 8." •.••.•. "••
Id ~ C. R. de la Zona de~ R á N':!\. Rem..... . ..... Ciudad Re al numo 9. :. om n 1 o ollas . .. .. . . . . .. .
l · I
l1adr-id l! d~ e~ero de 18~o.
. -"""v "· .
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria de
ascensos del Personal del Material de Artillería, formula-
da por el General Jefe de la l.' Dirección de este Ministe-
rio, para ocupar las vacantes que existen en el mismo, el
REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobarla; y , en su virtud, otorgar á los
individuos expresados en la siguiente relación que princi-
pia con D. José Álvarez Venta, y termina con D. Anto-
nio -Momó Jasanada, los empleos que en la misma se les
señala, con la efectividad que también se consigna, por ser
los más aptos para el desempeño de dichos cargos. Al pro·
pio tiempo, S. M. se ha dignado conceder el pase al ejército
D. Q. NUM. 13
de Filipinas con el empleo á que asciende, á D. José Álva-
rez Venta, por ser el único aspirante que ha solicitado
'ocu par la vacante ocurrida en aquel Archipiélago.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consigu ientes. Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid 16 de enero de 1890.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5. a Direoción de este Ministerio.
Señores Capitanes generales de las Islas Filipinas, Cata-
luña, Provincias Vascongadas y Castilla la Nueva
é Inspector de la Caja General de Ultramar.





~Empleos personales efectivos ó situación actual NOMBRES que se les confieren Mes Año
Maestro de fábri-l
Maestro de taller de i Fábrica de armas{ , ca de 3.
8 clase,
~ .• clase maquinista. de Toledo •.•• D. José Alvarez Venta . . . . . . . . . . . . • • maquinista en 16 enero •• 1890
I I l a Maestranza\de Manila..•.
O' 1 ~ Fábrica de armas~ J ' . . , iMaestro de taller} 6 1890perarlO eventua . . • de Ovi d :» oaqum Aguírre Sanchez ........ d a 1 s 1 enero..I e V1e 0 ....
1
e .2 . cae...
I I
e b o { 3· · compañía de{ A . M J d { Maestro de taller} 6 1890a o l. •••••••••••• Ob » ntonio omó asana a..... ,... d • 1 1 enero ..
. reros ...... e.\l. case...
I I I 1
•




Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
cabo segundo, supernumerario de la Comandancia de Guar':'
dia Civil de esa provincia, Francisco García Fernández,
en solicitud de que se le conceda el empleo superior inme-
diato, fundado en la creencia de haberle correspondido en
el escuadrón del tercio de la Isla de Puerto Rico, á que
pertenecía, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino , de conformidad con lo informado por el
Capitán general de la expresada Isla, en 6 del mes anterior,
se ha servido desestimar la petición del recurrente, por
carecer de derecho á la gracia que impetra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 16 de enero de 1890.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Granada.
Señores Capitán general de la Isla de Puerto Rico é Ins-





Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. ' E. á
este Ministerio, con fecha 1.3 de diciembre último, promo-
vida por el soldado del te rcer batall ón del regimiento In-
© Ministerio de Defensa
fanteria del Rey , Antonio Ibarreta Ciordia, en solicitud
de autorización para trasladar su residencia á Filipinas, el
REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
no ha tenido á b ien acceder á dicha petición, por ser
opuesta á cuanto se preceptúaen el arto ro de la vigente
ley de reemplazos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de enero de 1890.
CHINCHILLA




Excmo. Sr.: El REY (q. D. g .), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, en vista de la propuesta formulada por
el General Jefe de la r ," Dirección de este Ministerio, se ha
servido disponer que los tenientes comprendidos en la si-
guiente relación, que empieza con D. Fernando Garcia
Miranda y R:a;to, y termina con D. Ricardo Andrés Mo-
nedero, cesen en sus actuales destinos y pasen á prestar
sus servicios, como ayudantes de profesor, á la Academia
General Militar, donde disfrutarán la gratificaci ón anual de
450 pesetas, según dispone el arto 6. o del real decreto de 4
de abri l de 1888 (C. L . n úm, 123)'
Ve real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
D. O. NUM 13
...
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de enero de 189.0.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5. a Dirección de este Ministerio.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva y Anda-
lucia.
Relación que se cita
D. Fe!,nando García Miranda y Rato, teniente del tercer
regimiento de Zapadores Minadores.
» Pedro Monjo Tomás, teniente del regimiento Infante-
ría de Baza núm. 56.
:./) Ricardo Andrés Monedero, teniente del regimiento de
Vad-Rás núm. 5)'
Madrid 16 de enero de 1890.
CHINCHiLU,
U DIRECCION.-2.~ SECCIÓN
ExcmoiSr.: En cumplimiento de lo preceptuado en' el
art. 17 del real decreto de 2 de agosto último (C. 1. núme-
ro )62), el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REIN~o\Regente
del Reino, se ha servido disponer que el teniente coronel
de la escala de reserva del arma de Infantería, D. Roque
Bodón Baldrich, que se encuentra de supernumerario, sin
sueldo, en el distrito de Cuba, pase agregado al Cuadro
eventual del regimiento Infantería Reserva de Arcos de la
Frontera núm. 18, para que forme parte de la reserva gra-
tuita en el caso de movilizaci6n.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de enero de 1890.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5.a Dirección de este Ministerio.
Señores Capitanes generales de Andalucía é Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 propuesto por V. E. á
este Ministerio, err jo de diciembre último, el REY (que
Dios guarde), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien nombrar comandante militar' del Fuerte de
Banderas (Vizcaya), al comandante del regimiento Reserva
de Oviedo núm. 54, D. Francisco González Pérez, en la
vacante por haber ascendido á teniente coronel D. Luis
Fernández Sartoríus, que desempeñaba dicho destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de enero de 1890.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Provinoias Vascongadas.
Señores Capitán general de Castilla la Vieja y General
Jefe de la 5. a Dirección de este Ministerio.
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el comandan-
. te de Ejército, capitán de Ingenieros, que sirve en esa Isla,
D. José Fernández y Menéndez Valdés; en instancia que
© Ministerio de Defensa
V. E. cursó :i este Ministerio, en comunicación de fecha 18
de diciembre del pasado año, el REY (q. D. g.), yen su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien con-
ceder al interesado el regreso á la Península, con abono de
pasaje por cuenta del Estado, por fin del próximo mes de
marzo, en que será baja en esa Antilla, una vez que, en 22.
de dicho mes, cumplirá los seis años de obligatoria resi-
dencia en la misma; debiendo quedar á su regreso, en si-
tuación de excedente á medio sueldo, en el punto que elija
para residencia, hasta que le corresponda entrar en núme-
ro, en la escala de su clase, por turno reglamentario, para
lo cual quedará á disposición del General Jefe de la La Di-
rección de este Ministerio.
De real orden lo digo. á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de enero de 1890.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Andalucía, Burgos y Ga.-
licia, y General Jete de la 5.a Dirección de este Mi-
nisterio.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio, con fecha 30 de noviembre último,
dando cuenta de haber concedido autorización para trasla-
dar su residencia á la Península, al comandante, del tercio
de Guardia Civil de ese distrito, D. Juan de Herrera y
Rubin de Celis, por haber cumplido el plazo de obligato-
ria permanencia en Ultramar, el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien apro-
bar la determinación de V. 'El., y disponer que este jefe
cause baja en esa Isla y alta en la Península, en los térmi-
nos reglamentarios; quedando á su llegada en situación de
reemplazo en el punto que elija, á disposición del General
Jefe de la 1. a Dirección de este Ministerio, ínterin obtiene
colocación, y abonándosele el pasaje por cuenta del Es-
tado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de enero de 1890'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Señores Capitanes generales de Andalucía, Burgoá y Gali-
cía, General Jefe de la 5." Dirección de este r.nniste-
rio é Inspector general de la Guardia Civil.
Excmo , Sr.: En vista de lo propuesto por el General
Jefe de la J'" Dirección de este Ministerio, en harmonía
con lo prevenido en la regla tercera de la real orden circu-
lar de 15 de octubre del afio próximo pasado (C. 1. núme-
ro 489), el REY (q~D. g.), Y en su nombre loa REINA Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer que el oficial celador
de tercera clase, con destino en la Brigada Topogr¿dlca,
D. Camilo Pérez y González, pase á continuar sus servi-'
ci~~ á la Comandancia de" Ingenieros de Ceuta.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de enero de 1890.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5.' Dirección de este l'~inisteri().
Señores Capitán general de Cataluña y Comandante gene-
ral de Ceuta.
- .-
1N DEMNI Z Ae1oNiE S
5,' DIRECCIÓN,-1," SECCION
J!xcmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determina el arto 24 del reglamento
vigente, las comisiones de que dió V. E. cuenta á este Mi-
nisterio, en 29 de noviembre último, desempeñadas, en
septiembre y octubre anteriores, por el teniente del regi-
mi ento Infantería Reserva de Villafranca del Víerzo , Don
Nícolás Martín Sánchez, que desde esa capital se trasladó
á León, con objeto de hacer efectivos libramientos y con-
ducir su importe.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de enero de 1890.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad' con lo expuesto por
V. E. á este Ministerio, en 2.3 de noviembre último, ha te-
nido á bien disponer que la real orden de 25 de enero del
año próximo pasado (D. O. núm. 22), por la que se conce-
de derecho á indemnización á los alféreces de Caballería,
D. Juan Sáez de Haro y D. Enrique Cónsul Martínez, y
.al segundo profesor veterina rio, D . Gregorio Ramírez Po-
lo, por comisiones de conducción de potros, en el mes de
no viembré de 1888, se considere modificada en el sentido
de que dicha comisión fué desempeñada en el mes de mayo
del mismo año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
iemás efectos. ' Dios guarde á V. E. muchos alías. Madrid
16 de enero de 1890. ' .
CHINCHILLA
Se ñor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determinan los artículos 10 y 11 del
reglamento vigeh~e, la comisión de que dió V. E. cuenta á .
este Ministerio, en 6 de noviembre último, desempeñada,
en octubre anterior, por el teniente audit<)r D. Ramón
Ménde,z Alanis, que desde esa capital se trasladó á Santa
Clara, con objeto de asesorar consejos de guerra,
© Ministerio de Defensa
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de enero de 1890'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba,
Excmo. Sr.: El REY(q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determinan los arts. lO y II del re-
glamento vigente, la comisión de que dió V . .E. cuenta á
este Ministerio, en 7 de noviembre último, desempeñada,
en octubre anterior, por el teniente auditor D. Manuel
Girauta Pérez, que desde esa capital se trasladó á Matan-
zas, con objeto de asesorar consejos de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios Ijuarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de enero de 1890.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
-
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REl:~A
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determina el arto 24 del reglamento
vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á este Minis-
terio, en 5 de noviembre último, desempeñada por .el oficial
primero de Administración Militar, D. Enrique García
Peré, que desde Holguín se trasladó á Gibara, con objeto
de hacer efectivos libramientos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de enero de 1890'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El REY (q . D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determina el arto .24 del reglamento
vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á este Minis-
terio, en .3 I de octubre último, desempeñada, en septiembre
anterior, por el oficial segundo de Administración l't!ili-
tar, D. Francisco Tella Taboada, que desde Guant ána-
mo se trasladó á Santiago de Cuba, .con objeto de hacer
efectivos libramientos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de enero de I890~
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g .), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determina el art. 24 del reglamento
vigente, las comisiones de que dió V. E. cuenta á este Mi-
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nisterio, en 8 de noviembre último, desempeñadas, en agos-
to y septiembre anteriores, por el oficial segundo de Ad-
ministración Militar, D. JOMé Peralta Nogués, que des-
Baracoa se trasladó á Santiago de Cuba, con objeto de hacer
efectivos libramientos.
De real orden 10 digo' á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de enero de 1890.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante mayor del regimiento Lanceros de Sagunto,
8. 0 de Caballería, D. José López Cerezo, en súplica de que
se autorice la reclamación, por medio de adicional al ejer-
cicio cerrado de 1887-88, de 6;0 pesetas, que importan las
indemnizaciones que fueron concedidas al médico primero
de dicho regimiento, D. José Monserrat Fernández, por la
real orden de 19 de abril de 1888 (D. O. núm. 90), el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien autorizar la formación de la referida adicio-
nal, que deberá incluirse en el capítulo de ObHgacionés de
ejercicios cerrados que carecen de crédito legislativo, del pri-
mer proyecto de presupuesto que se redacte, y como re-
sultas del capítulo 8. o, arto I.o de aquel ejercicio.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de enero de 1890.
CHINCHILLA




Excmo. s-. En vista de la comunicación que V. E.
dirigió á este Ministerio, en 8 de los corrientes, consultan-
do sobre el carácter y dependencia que debe tener esa
Inspección, S. M. el REY (q, D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que, hasta
que se dicte una resolución de carácter general modifican-
do el reglamento y disposiciones por que se rige esa depen-
dencia, continúe V. E. con las mismas atribuciones é in-
dependencia que le conceden las órdenes vigentes, si bien
los Generales Jefes de las Direcciones de este Ministerio,
por sí y no por delegación, podrán comunicarse directa-
mente con V. E. como 10 verifican con los demás centros
y autoridades que no dependen de los mismos.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 16 de enero de 1890.
CHINCHILLA
Señor Inspector de la Caja General de Ultramar.
,... _..
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PENSIONES
1," DIRECCIÓN,-1." SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D. a Tomasa Martinez Montaño, en solicitud de mejora
de la pensión que disfruta como viuda del comandante de
las reservas dominicanas, D. Juan Cruz Figueredo; y no
apareciendo la real orden en que la interesada funda su
pretensión, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de ,Guerra y Marina, en 6 de noviembre
próximo pasado, se ha servido desestimar la referida ins-
tancia.
De real orden lo digo á V. E. para -su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
16 de enero de 1890. '
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.





Excmo. s-. En vista de la comunicación que V. E.
dirigió 'á este Ministerio, en 4 de diciembre del afio próxi-
mo pasado, solicitando el aumento de la plantilla de Arti-
llaría de esa Isla con un capitán, para que ejerza el cargo
de secretario de la Comandancia principal Subinspección
del arma de esa plaza, que viene desempeñándolo, en comi-
sión, un oficial del batallón de la misma, S. M. el REY
(q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien resolver que, no permitiendo el actual pre-
supuesto aumento alguno en las plantillas, se sirva V. E.
disponer que en el primer proyecto que se redacte se con-
signe un capitán para dicha atención, haciéndose reduccio-
nes equivalentes en las plantíllas del Cuerpo de Artillería
de esa Isla, á fin de que no resulte aumento de gasto para
el Estado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
16 de enero de,I890.
CHINCHILLA




Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Rekio, ha tenido á bien conceder á las fuerzas
de la guarnición de ese distrito, que prestan serv icio en
Despeñaperros y Vílches, el plus reglamentario de cam-
pafia.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, yen confirmación de mi telegrama de ayer.
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Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid ré .de enero
de 1890.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor General Jefe de 1:1 5.a Dirección de este Ministerio.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
2." DIRECCION.-V SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigi ó á este Ministerio, con fecha 7 de diciembre último,
participando que ha concedido un plazo de dos meses para
que pueda substituirse ó redimirse el recluta, destinado á
Ultramar, !{fanuel Losada Santana, el REY (q. D. g.), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la disposición de V. E.
D~ real erdea lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeetos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de ~wwo de 1890'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galicia.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
padre del recluta del reemplazo de 1886, por la zona militar
de Villafranca del Vierzo, Domingo Aballa :Rodríguez, en
solicitud de autorización para que se le admita poner un
substituto, que sirva la plaza de su citado hijo, en atención
á que este se ausentó de su lado y fuera del Reino, siendo
de menor edad, é ignorando su actual paradero, el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, de
conformidad con Io expuesto por el Ministerio de la Go-
bernación, y de acuerdo con lo informado por la Comisión
provincial de León, ha tenido á bien conceder al interesado
la gracia que solicita; debiendo presentar el substituto en el
plazo que .p reviene la vigente ley de reemplazos, ósea
dentro de dos meses desde que se le comunique esta real
disposición.
De orden.~e S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento
yel del interesado, D. Fermín Abolla Fernández, habitante
en Candiu (Le ón). Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de enero de 1890.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
-
Excmo. Sr.: En vista de la documentada instancia,
promovida p or el padre del re cluta del re emplazo de 1886,
Manuel Lázaro Pérez, en solicitud de que se conceda á
éste la exenci6n del servicio activo, fundándose para ello
en que es pobre y sexagenario, el REY (q, D. g:), yen su
nombre la REINA Regente del Reino, no ha tenido á bien
acceder á dicha petición, una vez que es opuesta á lo man-
dado en el arto 86.¡J.e Ia vigente ley de reemplazos.
De real orden lo digo á V. E. para su sonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de enero de 1890.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
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Excmo. Sr .: En vista de la documentada instancia,
promovida por el recluta del reemplazo de 1888, por la
zona militar de Tremp, Jaime Jové Semis, en solicitud
de qu e se le exima del servicio activo, fundándose para
ello en que en un mismo año han sido declarados soldados
para servir en Ultramar, él y otro hermano mayor, que,
por efecto de revisión, le declaró soldado la Comisi6n pro-
vincial de L érida, el REY (q. D. g.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, ha t enido á bien disponer qu ,:: el
recluta de referencia pas e á la situación de reserva activa,
en harmonía con lo prevenido en el caso primero del art. 65
de la vigente ley de reemplazos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MOl-
drid 16 de enero de 1890.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: En vista de la documentada instancia que
V. E. cursó á este Ministerio, con fecha 19 de noviembre
pró ximo pasado, promovida por el sargento de la Brigada
Disciplinaria de esa Antilla, Higinio Duque Pérez, en
solicitud de su licencia absoluta, el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, no ha tenido á bien
aceder á dicha petición, una vez que el interesado no ha
cumplido el compromiso de los cuatro años que tenía, se-
gún lo prevenido en la re al orden de .30 de octubre último
(C. L. núm. 5.3~)'
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a ños. Madrid
16 de enero de 1890,
CHINCHILLA




Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento licenciado de la Guardia Civil de esa Isla, Ra-
món Pérez Sario, en solicitud de que se le conceda el
cambio de nombre y apellidos, por no confrontar con los
que tiene consignados en su partida de bautismo, el REY
(q . D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, te-
ni endo en cuenta que el interesado ingresó en el servicio
. con los que usa actualmente, y que á la concesión de la
gracia que pretende se opone la re al orden de 27 de. mayo
de 1889 (C. L. núm. 2~4), se ha servido desestimar la petí-
cien del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid-16 de enero de 1890.
CHINCHILLA
Señor Ca¡pitán general de las Isla ele Puerto Rico.
- .-
IZ;
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el capitán del Cuadro eventual perteneciente al regimiento
Infantería Reserva de Tuy núm. 36, D. Constante Gar-
cía Cuesta y Prego, en súplica de su retiro para Vigo,
con los beneficios que concede el art. 25 de la ley de pre-
supuestos de Cuba de' 13 de julio de 1885 (e. 1. núm. 295),
á que se considera con derecho por haber servido en Ul-
tramar más de seis años, el REY (q. D. g.), Y en su nombre
la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la
expresada solicitud; disponiendo que el referido capitán sea
baja, por fin del presente mes, en el arma á que pertenece,
expidiéndosele el retiro y abonándosele, por la Delega-
ción de Hacienda de Pontevedra, el sueldo provisional de
225 pesetas al mes, y por las cajas de la Isla de Puerto Rico
la bonificación del tercio de dicho haber, importante 75
pesetas mensuales, como comprendido en la regla 2. a de la
real orden circular de 21 de mayo último (C. 1. núm. 210),
ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa
acerca de los derechos pasivos que, en definitiva, le corres-
pondan, á cuyo efecto se le remitirá la expresada solicitud
y hoja de servicios del interesado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de enero de 1890'
Señor <:apitán general de Galicia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán general de la Isla de Puerto Rico y
General Jefe de la 5. a Dirección de este Ministerio.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general dela Isla de Puerto Rico.
CHINCHILLA
formándose con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, en 18 de noviembre próximo pasado, y
en harmonía con lo dispuesto en reales órdenes de 26 de
abril y .21 de mayo últimos (C. 1. núms. 170 y 210), ha te-
nido á bien conceder al interesado el aumento de la terce-
ra parte del sueldo de 360 pesetas al mes, que le fué asigna-
do, ó sea en la entidad de 120 pesetas mensuales, satisfechas
por las cajas de la Isla de Puerto Rico, desde el 1.0 de di-
ciembre de 1887, que causó baja en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de enero de 1890'
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CHINCHILLA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo iaformado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 23 de noviembre
último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento provisional que se hizo al comandante de Infante-
ría, D. Isidoro Lázaro Ros, al concederle el retiro para
Valencia, según real orden de ;0 de agosto último (D. O. nú-
mero 194), asignándole los 90 céntimos del sueldo de su
empleo, ó sean ;60 pesetas mensuales que por sus años de
servicio le corresponden conforme á la ley vigente.
De real orden lo 'digo á V. K para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de enero de 1890'
Señor General Jefe de la 5. a Dirección de este Ministerio.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y





Excmo. Sr.: En yista de que al conceder el retiro al
teniente coronel de la escala de reserva del arma de Infan·
teria, D. Manuel Domínguez Arjona, por real orden
de 27 de julio próximo pasado (D. O. núm. ~67), no se
tuvo en cuenta que el indicado jefe no contaba en posesión
de su empleo, los dos años exigidos por la vigente ley de
retiros, para regular su haber con los 90 céntimos del suelo
do de teniente coronel, el REY (q. D. g.), Y en su nombre
la REINA Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 de di-
ciembre último, y con lo determinado en la real orden
de 30 de noviembre de 1886 (C. 1. núm. 55;), ha tenido á
bien resolver quede sin efecto el retiro que se le otorgó
por la referida real orden; disponiendo, al propio tiempo,
que el interesado sea alta en el arma y escala de su proce-
dencia, en 1.0 de febrero próxirao, para el sólo objeto de
completar el plazo reglamentario, y llenado este requisito
se le expedirá nuevamente el retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de enero de 1890'
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante de Infantería, retirado en Gea (Teruel), Don
Juan Navarro Herranz, en solicitud de mejora en el
haber que disfruta, fundándose en que habiendo completa-
do seis años de servicio en Ultramar, se halla comprendido
en los beneficios que determina el arto 25 de la ley de pre-
supuestos de Cuba de 1885-86 (C. 1. núm• .295), el REY
(q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino, con-
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen sn nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 20 de septíem-
bre último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el
señalamiento provisional que se hizo al teniente de la es-
cala de reserva de Infantería, D. José López Jiménez, al
concederle el l'cti{o para Murcia, según 'real orden de 10
de julio próximo pasado (D. O. núm. 153), asignándole los
90 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 168'75 pesetas
mensuales, que por sus años de servicio le corresponden,
y 56'25 pesetas por bonificación del tercio, conforme á la
ley vigente.
© Ministerio de Defensa
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
IÓ de enero de 1890.
CIUÑCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de la Isla de Cuba.
o.~
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REmA '
Regente del ' Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en ro de diciembre
próximo pasado, ha tenido á bien confirmar, en definitiva,
el señalamiento provisional que se hizo al teniente de In-
fantería, D. Vicente Moré Mir, al concederle el retiro
para Palma de Mallorca, según real orden de 14 de octu-
bre último (D. O. núm. 227), asignándole los 90 céntimos
del sueldo de su empleo al tipo de Ultramar, ó sean 337(5ó
pesetas mensuales, que por sus años de servicio le corres-
ponden conforme á la ley vigente.
De real orden lo digo á V. H. para su conocimiento y .
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de enero de 1890.
CHINCHILLA
Señor Capit án general de las Islas Baleares.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
-~.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 25 de septiem-
bre último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el se-
ñalamiento provisional que se hizo al comandante de Ca-
ballería, D. POOro Scasso y Notario, al concederle el re-
tiro para la Coruña, según real orden de 20 de agosto úl-
timo (D. O. núm. 185), asignándole los 90 céntimos del
sueldo de su empleo al tipo de Ultramar, ó sean 720 pese-
tas mensuales que por sus años de servicio le corresponden
conforme á la ley vigente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
r6 de enero de 1890.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Capitán general de la Isla de Cuba.
--
Excmo, Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante del Cuadro eventual perteneciente al regi-
miento Caballería de lteserva núm. 10, D. Francisoo Del-
gado Benítez, en súplica de su retiro para Morón, con los
beneficios que concede el arto 25 de la ley de presupuestos
de Cuba de 13 de julio de 1885 (C. 1. núm . .295), á que se
censidera con,derecho por haber servido en Ultramar más
de ~eis a11os, el REY (q. D. 15')' Yen s~ nombre la REINA Re-
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gente del Reino, ha tenido á bien acceder á la expresada
solicitud; disponiendo que el referido comandante sea baja,
por fin del presente mes, en el arma á que pertenece, ex-
pidiéndosele el retiro y abonándosele, por la Delegación de
Hacienda de Sevilla, el sueldo provisionalde 360 pesetas
al mes, y por las cajas de la Isla de Caba la bonificación del
tercio de dicho haber, importante 120 pesetas mensuales,
como comprendido en la regla 2.& de la real orden circular
de 21 de mayo último (C. 1. núm. 210), ínterin el Consejo
Supremo de Guerra y Marina informa acerca de los dere-
chos pasivos que, en definitiva, le correspondan, á cuyo
efecto se le remitirá la expresada solicitud y hoja de servi-
cios del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
r6 de enero de 1890.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucía. -
Señores Presidente del C.lolnsejo Supremo de Guerra Y'
Marina, Capitán general de la Isla de Cuba y General
Jefe de la 5. a Dirección de este Ministerio.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la RBINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo' de Guerra y Marina, en 25 de septiem-
bre último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el
señalamiento provisional que se hizo al teniente coronel
de la Guardia Civil, D. Mariano Rigó Raso, al conce-
derle el retiro para Zaragoza, según real orden de ir de
agosto último (D. O. núm. 186), asignándole los 90 cénti-
mos del sueldo de su empleo, ó sean 405 pesetas mensuales
que por sus años de servicio le corresponden, y 135 pese-
tas por bonificación del tercio, conforme á la ley vigente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 16 de enero de 1890'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, ea 6 de octubre
próximo pasado, ha tenido á bien confirmar, en definitiva,
el señalamiento provisional que se hizo al alférez de la
Guardia Civil, D. Ventura Sánchez y Quiroga, al con-
cederle el retiro para Lugo, según real orden de 28 de agos-
to último (D. O. núm. 191), asignándole los 90 céntimos
del sueldo de su empleo, ó sean q,6(!J5 pesetas mensuales
que por sus años de servicio le corresponden conforme á
la ley vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos¡ Dios guarde á V. B. muchos anos. Madrid
16de enero de 1890.
CHINCI:!ILLA
Señor Capitán general de Galioia,
Señor Presidente del Oo-nsejo Supremo do Guerra '1 Ma-
. :rina,
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Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, eu 17 de septiembre
último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento provisional que se hizo al capitán de la Guardia
Civil, D. Francisco Martinez Granados, al concederle el
retiro para Puerto Llano, provincia de Ciudad Real, según
real orden de 29 de julio próximo pasado (D. O. núm. 167),
asignándole los 90 céntimos del sueldo de su empleo, 6
sean 225 pesetas mensuales, que por sus años de servicio
le corresponden conforme á la la ley vigente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de enero de 1890.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra .y
Marina.
Excmo. Sr.: El REy (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 17de septiembre
próximo pasado, ha tenido á bien confirmar, en definitiva,
el señalamiento provisional que se hizo al alférez de la
Guardia Civil, D. Santos Badin Vicente, al concederle
el retiro para Palma de Mallorca, según real orden de 8 de
agosto último (D. O. núm. 176), asignándole los 66 cénti-
mos del sueldo de su empleo, ó sean 107'25 pesetas men-
suales, que por sus años de servicio le corresponden con-
forme á la ley vig-ente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftas. Madrid .
16 de enero de 1890.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Baleares.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina. .
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 23 de noviembre
último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento provisional que se hizo al teniente de Carabineras,
D. Manuel Morano Cil!itrp'jo, al concederle el retiro para
Nerja, provincia de Málaga, según .r eal orden de 30 de
agosto próximo pasado (D. O. núm. 193), asignándole los
90 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 168'75 pese-
't as mensuales, que por sus años de servicio le correspon-
den conforme á la ley vigente.
_ De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de enero de 1890.
CHINCRILLA
Señor Capitán general de Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
l"lna.
••• .;¡,
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Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 10 de septiem-
bre último, ha tenido á b ien confirmar, en definitiva, el se-
ñalamiento provisional que se hizo al subinspector médico
de primera clase, D. Eduardo Pérez de la Fanosa y Be-
goña, al concederle el retiro para esta corte, según real
orden de 2.3 de julio próximo pasado (D. O. núm. 164),
asignándole los 90 céntimos del sueldo de su empleo, ó
sean 517'50 pesetas mensuales, que por sus años de servi-
cio le corresponden, y 172'50 pesetas, por bonificación
del tercio, conforme á la ley vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de enero de 189Q.
CHIN(RULLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina y Capitán general de las Islas Filipinas.
- ..
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONF;S
1.' DIRECCION,-2,' SECCION
Excmo. Sr.: S. M. el REY (q. D. g.), Yen su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se abo-
nen al capitán del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército,
D. Luis de Verda y Gorn á, agregado militar á la Legación
de España en Lisboa, 1.500 pesetas anuales de gratificación
para caballo, con cargo al capítulo 3.°, arto 3'° del presu-
puesto vigente de este Ministerio, mientras desempeñe di-
cho cargo. .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de enero de 1890.
CHINCHILLA
Señor general Jefe de la 5.- Direcoión da oste :Ministerio.




Excmo. Sr.: En vista del expediente seguido en la 5.&
Dirección de este Ministerio, por consecuencia del pedido
de material de acuartelamiento, hecho por ia inspección de
la Comandancia Central y Depósitos de embarque, para el
de Santander, y atendiendo á la urgencia del caso, S. M., el
REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA. Regente del Reino,
ha tenido á bien resolver que la Intendencia Militar de ese
distrito facilite al mencionado Depósito de embarque de
Santander, el utensilio que necesite del existente en di-
cha plaza; y si no contase la misma con suficiente material,
que se disponga la remesa de otra ú otras Factorías del dis-
trito, después de~dejar asegurado el servicio para las res~
pectivas guarniciones. Es, asimismo, la voluntad de S. M.,
que el suministro del utensilio de que se trata, como el
gasto da transporte que origine,"sea cargo al repetido De-.
pósito de embarque de Santander, puesto que lo . limitado
de los créditos del presupueste de Guerra, no permite: 81t
: ..
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sufraguen por el mismo obligaciones que, como la de refe-
rencia, corresponden al Ministerio de Ultramar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes, y como confirmación de la orden te-
legráfica de este Ministerio, de I4 del actual. Dios guarde
á V. E. muchos años. Madrid 16 de enero de 1890.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Burgos.





Excmo. Sr.: En vista de lo que V. E. se sirve manifes-
tarme en su comunicación fecha 9 del actual, se servirá
ordenar la baja definitiva del alumno D. Miguel Salvador
y Martinez, como comprendido en el segundo párrafo
del arto 135 del reglamento orgánico de esa Academia,
puesto que se ausentó de élla sin permiso de sus superio-
res, y dejó pasar más de ocho días sin incorporarse.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16 de enero
de 1890.
Molió
Excmo. Señor Director de la Academia General Militar.
Excmo. Sr.: En vista de lo que V. E. se sirve manifes-
tarme en su comunicación fecha 4 del actual, se servirá
ordenar la baja definitiva del alumno D. Javier Obregón
y Gautier, como comprendido en el 2.° párrafo del ar-
tículo 1.35 del reglamento ~rgánico de esa Academia, pues~
to que se ausentó de élIa sin permiso de sus superiores, y
dejó pasar más de ocho días sin incorporarse.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16 de enero
de 1890.
NolM
, Excmo. Señor Director de la Academia General Militar.
Excmo. Sr.: En vista de 10 que V. E. se sirve manifes-
me en su comunicación fecha 7 del actual, se servirá or-.
denar la baja definitiva del alumno D. Antonio Contreras
y Escobedo, cómo comprendido en el 2.° párrafo del ar-
tículo 13~ del reglamento orgánico de esa Academia, pues-
to que se ausentó de élla sin permiso de sus superiores, y
dejó pasar más de ocho días sin incorporarse.
Dios guarde i.,V. E. muchos años. Madrid 16 de enero
de 1890.
MolM
Excmo. Señor Director de la Academia General Militar.
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DESTINOS
V DIRECCIÓN.-2.' SECCIÓN
Excmo Sr.: En uso de las facultades que me están
conferidas, yen cumplimiento de lo dispuesto en realor-
den de 31 de diciembre de 1889 (D. O. núm. 290), he te-
nido por conveniente disponer que los tenientes D. Fran-
cisco Fernández Escay del 3.er batallón de plaza, D. Ri·
cardo Gasque y Aznar, agregado al 5.° divisionario, y
D. Rafael Chain Calderón, agregado al regimiento de si- ,
tio, pasen á prestar servicio á la sección de tropa de la
Academia, en comisión; continuando agregados en los regi-
mientos donde sirven, para la reclamación de sus sueldos.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16 de enero
de 1890.
Antonio Moltó
Excmo. Señor General Jefe de la 5.a Dirección de este Mi-
nisterio.
Excmos. Señores Capitán general y Comandante general
Subinspector de Castilla la Nueva, Comandante gene-




Circular. Existiendo una vacante de maestro armero
en el primer batallón del regimiento Infantería de Gua-
dalajara, núm. 20, los aspirantes que deseen ocuparla y He-
nen los requisitos reglamentarios, pueden desde luego di-
rigir sus instancias, debidamente documentadas, al jefe
principal de dicho cuerpo; cuyas instancias serán admiti-
das hasta el día 15 de febrero próximo venidero.




Circular. Existiendo una vacante de maestro armero
e. el primer batallón del regimiento Infantería de Tetuán,
núm. 47, los aspirantes que deseen ocuparla y llenen los
requisitos reglamentarios, pueden desde luego dirigir sus
instancias, debidamente documentadas, al jefe principal del
cuerpo en que existe la vacante de referencia; cuyas instan-
cias serán admitidas hasta el día 15 del mes de febrero
próximo venidero.
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